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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh total 
asset turnover, current ratio, return on equity, debt to equity ratio, dan ukuran 
perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan penting bagi investor karena 
menunjukkan prospek perusahaan dalam memberikan pengembalian yang tinggi. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sampelnya dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan dianalisa menggunakan metode analisis 
linier berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 perusahaan industri 
barang konsumsi yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2017-2019, 
menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit, menggunakan mata uang rupiah, 
menghasilkan laba secara berturut-turut, tidak melakukan share split dan share reverse 
split, dan tidak mengalami suspensi saham. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) total asset turnover (TATO) tidak memiliki 
pengaruh terhadap nilai perusahaan, (2) current ratio (CR) tidak memiliki pengaruh 
terhadap nilai perusahaan, (3) return on equity (ROE) memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan, (4) debt to equity ratio (DER) tidak memiliki 
pengaruh terhadap nilai perusahaan, dan (5) ukuran perusahaan yang diproksikan 
dengan logaritma natural total assets (SIZE) memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 
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The purpose of this research is to obtain an empirical evidence about the effect of total 
asset turnover, current ratio, return on equity, debt to equity ratio, and firm size 
towards firm’s value. Firm’s value is important for investors because it shows the 
prospect of the firm in providing high returns. 
 This research used secondary data and samples were selected using the 
purposive sampling methond and analyzed using multiple linear analysis methods. The 
sample in this study were 30 consumer good firms which consecutively listed in BEI 
for period 2017-2019, published audited financial statements, using the Rupiah as its 
currency, generate profits in consecutively, did not share split and share reverse split, 
did not stock suspension. 
 The results of this study are (1) total asset turnover (TATO) has no influence 
on firm’s value, (2) current ratio (CR) has no influence on firm’s value, (3) return on 
equity (ROE) has a positive significant influence on firm’s value, (4) debt to equity 
ratio (DER) has no influence on firm’s value, and (5) firm’s size which is proxied by 
the natural logarithm of total assets (SIZE) has a positive significant influence on 
firm’s value. 
 
Keywords: current ratio, debt to equity ratio, firm’s size, firm’s value, return on equity, 
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